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 У роботі виконано розрахунок зварних підкроквяних ферм із різноманітним 
конструктивним виконанням зварних вузлів при дії на них статичних та циклічних 
навантажень. В основу конструкції покладена зварна підкроквяна ферма із 
фасонковими вузлами трапецевидної форми розмірами 2000х400 із спареного 
вальцьованого кутникового профілю 40х40х4. 
 Дослідження виконано методом комп’ютерного моделюючого експерименту з 
використанням прикладного програмного пакету Ansys Workbench 17.1 та 
верифіковано за допомогою напівнатурного силового експерименту. Результати 
дослідження приведено на рис.1 та рис. 2. 
 
Рисунок 1- Діаграма  прогину нижнього пояса ферми при дії статичних навантажень 
 
Рисунок 2 - Діаграма напружень вздовж нижнього пояса ферми при дії статичних 
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 Отримано параметри НДС нижнього пояса зварної ферми із трапецевидною 
косинкою (табл. 1). 














1 5800 20,789 0,10375 -0,12077 
2 11600 30,663 0,20749 -0,24155 
3 17400 40,538 0,31124 -0,36232 
4 23200 50,413 0,41498 -0,48309 
5 29000 60,287 0,51873 -0,60387 
  
Аналізуючи показники НДС в елементах досліджуваної ферми, отримані 
комп’ютерним моделюючим експериментом, запропоновано конструкцію косинок, які 
дають змогу знизити діючі напруження за рахунок їхнього конструктивного виконання 
( рис.  3) і відповідно підвищити довговічність конструкції (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Конструкція вузлових косинок 
а, б – стандартизовані варіанти, в, г – запропоновані варіанти 
 
 
Рисунок 4 – Крива втоми для вузлів із різною формою косинок 
 Результати дослідження, отримані в роботі, можуть бути використані при 
проектуванні та виготовленні зварних будівельних ферм. 
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